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RESUMEN DE LAS PUBLICACIONES 
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RESUMEN 
El tratamiento de hipertrofia adenoidea en niños es planificado de acuerdo al 
grado de obstrucción de la vía aérea y la morbilidad relacionada. Cuando se 
indica el tratamiento quirúrgico, se debe tener en cuenta el riesgo – beneficio en 
cuanto a la anestesia y complicaciones postquirúrgicas. Como alternativa se 
puede considerar el tratamiento no quirúrgico, donde los corticoides intranasales 
han mostrado eficacia. Realizamos un estudio prospectivo, analítico, 
observacional. Se realizó la recolección de datos en un periodo de 12 meses 
(agosto 2011 – agosto 2012), se incluyen niños que acuden a la consulta externa 
por ronquido y/o obstrucción nasal, siendo evaluados radiológicamente, según la 
escala de Fujioka que se le administró corticoides intranasales por un período de 
8 semanas para posterior evaluación y comparación. Obteniendo una diferencia 
estadística (p 0.0002) en valoración radiográfica antes y después del tratamiento. 
 
VENTILACION MON - JET EN CIRUGÍA ENDOLARÍNGEA: MORBILIDAD Y 
ANÁLISIS DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS 
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA – HOSPITAL VOZANDES QUITO 
Autores: Jaramillo Diana*;  Martínez Fausto**; Vallejo Juan Carlos°. 
* B2 Postgrado de Otorrinolaringología USFQ – HVQ 
** B3 Postgrado de Otorrinolaringología USFQ – HVQ 
° Jefe de Servicio de Otorrinolaringología HVQ 
Correspondencia: dianajar83@yahoo.com 
 
RESUMEN 
La microcirugía de laringe requiere un equilibrio entre el control de las vías 
respiratorias y la exposición de la anatomía  laríngea. Actualmente existen datos 
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limitados sobre la eficacia y seguridad de esta anestesia y el uso en microcirugía 
de laríngea. El Hospital Vozandes Quito, es uno de los pioneros en la utilización 
de este dispositivo, por lo que es importante valorar los resultados obtenidos en la 
práctica. Realizamos un estudio retrospectivo, serie de casos. Ingresarán al 
estudio microcirugías de laringe en las que se utilizó ventilación Mon-Jet. Se 
analizó un total de 58 procedimientos, siendo la patología más prevalente 
papilomatosis laríngea, seguida de pólipo de cuerda vocal, se analizaron 
parámetros ventilatorios transoperatorios. La intubación con tubo Mon-Jet fue 
exitosa en el 100% de los casos. Así, nuestro estudio confirma que la ventilación 
Mon-Jet es segura y eficaz. La ventaja de este sistema es permitir una óptima 
visualización y abordaje quirúrgico de la laringe. La poca incidencia de 
complicaciones confirma la seguridad del sistema, además de ser fácil la 
monitorización de manera no invasiva. 
 
TUMOR MIOFIBROBLASTICO INFLAMATORIO DE LARINGE: REPORTE DE 
UN CASO 
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA – HOSPITAL VOZANDES QUITO 
Autores: Jaramillo Diana *; Vallejo Juan Carlos °. 
* B3 postgrado de Otorrinolaringología USFQ – HVQ 
° Médico Tratante del servicio de Otorrinolaringología HVQ
 
Correspondencia: dianajar83@yahoo.com 
RESUMEN 
Tumor miofibroblástico inflamatorio en laringe es una neoplasia benigna poco 
común. Se presenta un caso de un paciente masculino, de 45 años, acude por 
presentar disfonía sin disnea de un mes de evolución, se realiza escisión 
completa submucosa bajo microlaringoscopia, teniendo al mes recurrencia de la 
enfermedad, se realiza cordectomía parcial, con extensión de márgenes y 
confirmando diagnostico con evaluación inmunohistoquímica. Se  reporta en la 
literatura inglesa hasta la actualidad 39 casos tumor miofibroblástico inflamatorio 
de localización laríngea. 
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The management of adenoid hypertrophy that causes nasal obstruction in children 
is dependent on the clinical manifestations and any associated morbidity. When 
performed adenoidectomy, the risk-benefit ratio of surgical intervention for the 
individual child needs to be carefully assessed in light of potential anesthetic and 
postoperative complications. An alternative is the use of intranasal corticosteroids. 
We performed a prospective, analytic, observational trial. We recollect a 
pediatrician population between august 2011and august 2012, there are children 
who their parents refer symptoms due to airway obstruction like mouth breathing, 
and snoring, all of them were examined with radiologic imaging by Fujioka scala to 
confirmed the diagnosis. They use for 8 weeks intranasal corticosteroids. We 
obtained a significant difference (p 0.0002) before and after the treatment. 
 
VENTILACION MON - JET EN CIRUGÍA ENDOLARÍNGEA: MORBILIDAD Y 
ANÁLISIS DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS 
The Mon-Jet ventilation tube for microlaryngeal surgery: morbidity and 
physiological analysis. 
 
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA – HOSPITAL VOZANDES QUITO 
Autores: Jaramillo Diana*;  Martínez Fausto**; Vallejo Juan Carlos°. 
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Laryngeal microsurgery needs a balance between airway control and visualization 
of the laryngeal anatomy. Currently, there are limited data on the efficacy and 
safety of the anesthesia in this kind of procedure. Hospital Vozandes Quito is one 
of the hospitals using this device, so it is important to assess the results in 
practice. We performed a retrospective, case series trial. We analyzed all 
laryngeal microsurgery in which Mon-Jet ventilation is used. There are 58 
procedures, being laryngeal papillomatosis the most prevalent disease, followed 
by vocal cord polyp. Transoperative ventilatory parameters were also analyzed. 
Mon-Jet tube intubation was successful in 100% of cases. The immediate 
complications were: one case of subcutaneous emphysema and three cases of 
damage to the oropharynx mucosa. This is the way how our study confirms that 
the Mon-Jet ventilation is safe and effective. The advantage of this system is to 
allow optimal visualization and surgical approach to the larynx. The low incidence 
of complications confirms the safety of the system, and the advantage of an easier 
non-invasively monitoring. 
 
TUMOR MIOFIBROBLASTICO INFLAMATORIO DE LARINGE: REPORTE DE 
UN CASO 
Laryngeal Inflammatory Myofibroblastic Tumor: A Case report 
 
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA – HOSPITAL VOZANDES QUITO 
Autores: Jaramillo Diana *; Vallejo Juan Carlos °. 
* B3 postgrado de Otorrinolaringología USFQ – HVQ 
° Médico Tratante del servicio de Otorrinolaringología HVQ
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Laryngeal inflammatory myofibroblastic tumor is a rare benign neoplasm. We 
report a case of 45 years old male, he complains one month ago of dysfonia 
without dyspnea, we performed a complete excision under mycrolaryngoscopu, he 
had recurrence one month after surgery, and then we practice partial cordectomy 
with wider surgical margins and confirming diagnosis with comprehensive 
immunohistochemical was done. At update English literature only 39 cases are 
reported of laryngeal IMT.  
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JUSTIFICACION DE LAS PUBLICACIONES 
La Universidad San Francisco de Quito siendo una institución de educación 
particular como parte de su misión es la formación en excelencia de profesionales 
en salud y promover la investigación por parte de sus alumnos y así buscar el 
balance entre la sabiduría y el conocimiento en formación de la persona. 
 
En su programa académico de postgrados en la especialidad de 
Otorrinolaringología se abarca una amplia gama de patologías en la relación a la 
vía aérea superior rinología y laringología, así también el área de otoneurología, 
involucrando la población pediátrica, adulto y adulto mayor, por lo cual se ha 
realizado investigaciones en cada área para tener una formación completa e 
integral de la especialidad. 
 
Una patología bastante frecuente en la edad pediátrica es la hipertrofia adenoidea 
que de acuerdo al grado obstrucción puede tener diferentes consecuencias entre 
las que se describen: respiración bucal, voz hiponasal y ronquido, en casos más 
severos apnea obstructiva del sueño, llevando a riesgos potenciales tanto 
neurocognitivos como retraso en el desarrollo. Nuestro estudio está encaminado a 
tratar esta patología de manera conservadora con el uso de corticoides 
intranasales, con lo que disminuimos la morbilidad relacionada a un acto 
quirúrgico y los riesgos anestésicos. Se demostró que, luego de 8 semanas de 
tratamiento con corticoide intranasales se observa un cambio en el patrón 
obstructivo adenoideo (p 0.00002), en la valoración global radiográfica antes y 
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después del tratamiento médico, obteniendo mayor beneficio en el patrón de 
obstrucción moderado. 
 
La patología laríngea es un tema poco conocido y enfrentado en nuestro país y 
para nosotros un desafío es la microcirugía laríngea donde el campo quirúrgico y 
el control de la vía aérea se comparten entre el cirujano y el anestesiólogo, es por 
eso que se han diseñado nuevas técnicas de ventilación. En este estudio se 
analiza la seguridad de ventilación Mon Jet, mediante los parámetros de 
ventilación transoperatorios, teniendo como resultado una adecuada ventilación y 
pocas complicaciones relacionadas a este, lo que nos confirma continuar con el 
uso del mismo de forma segura en patología laríngea. 
 
El estudio de la disfonía lleva una amplia gama de posibilidades diagnósticas, con 
patologías inflamatorias, infecciosas, tumorales o enfermedades sistémicas con 
manifestaciones laríngeas. Se describe el caso de una neoplasia benigna poco 
común, Tumor Miofibroblástico Inflamatorio, que hasta la fecha se han reportado 
39 casos en la literatura mundial, el diagnostico se lo obtiene mediante revisión 
histológica y estudio de inmunohistoquímica. Este caso nos demuestra la 
capacidad de disertación que debemos tener para enfrentar un síntoma bastante 
común en la especialidad. 
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JUSTIFICACION DE CONFERENCIAS 
 
La investigación continúa en la presentación de trabajos libres en congresos 
nacionales de especialidad, donde además de tener colegas nacionales, 
asistieron varios profesores internacionales, los temas que se abordaron son: 
 
Reflujo Laringeofaríngeo es una patología común en nuestro medio, no existen 
herramientas diagnosticas exactas para su diagnóstico, por lo que se realizó un 
estudio para determinar la prevalencia esta enfermedad, y así poder determinar 
los valores predictivos positivos y negativos de escalas diagnósticas que serán 
aplicados a nuestra práctica diaria, siendo valores propios de nuestra población y 
validados con la literatura inglesa.  
 
En otro campo la otitis media con efusión es una patología que se presenta en la 
gran mayoría de pacientes con Paladar Hendido, una de las consecuencias más 
importantes es la hipoacusia que se observa en relación a la cantidad de líquido 
en el oído medio y por ende el retraso en el desarrollo del habla y del lenguaje, 
por eso es la necesidad de dar solución temprana a esta patología, en nuestro 
estudio se confirma los beneficios otológicos que se obtienen al colocar un tubo 
de ventilación de larga permanencia en niños con Paladar Hendido que de base 
tienen una anomalía estructural dando recurrencia de la efusión en oído medio. 
 
La pérdida auditiva es uno de los problemas crónicos que afecta a la población 
anciana, y la edad tiende aumentar la pérdida. En este estudio se seleccionaron 
pacientes adultos, considerados otológicamente sanos según las normas ISO 
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(7029), a quienes se realiza evaluación audiométrica con tonos puros para las 
frecuencias convencionales. Se incluyeron 386 muestras donde se obtuvieron 
umbrales auditivos por grupos etarios y género, y así sería el primer estudio en 
dar valores de promedio auditivo para presbiacusia en nuestra población. 
 
Como parte de la formación docente, he participado como instructora del Taller de 
Vía Aérea Difícil, en el III Congreso Internacional de Anestesiología, mayo 2011 y 
del Taller de Otitis, Sinusitis y Cuerpos extraños en ORL en XXVI Jornadas 
Médicas Internacionales Vozandes, enero 2013. Además he participado en 
calidad de conferencista en el Simposium de Laringología con el tema Técnicas 
Anestésicas en Laringe, con lo cual se dejado una huella de la alta calidad de 
formación, conocimiento e innovación dentro de la carrera de mi postgrado. 
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